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頭）との位置関係（Helen J. Hislop ら 4)より改変） 
 










 肩 関 節 周囲 筋 の 筋 電測 定 に は Noraxon 社 製
Myosystem 1200 を用いた．サンプリング周波数 1,000 
Hz で表面筋電を測定し，信号を A/D 変換した後に解析











180°屈曲位まで 15°間隔で 13 肢位に分け，それぞれの
肢位で重力に抗して肩関節屈曲位を保持させた．肩関節
屈曲角度はゴニオメーターを用いて確定した． 
























結  果（表 1，図 2） 
１．三角筋前部線維について 





屈曲位での％iEMG 平均値は 31.38％を示した． 
 
２．三角筋中部線維について 
 三角筋中部線維の％iEMG 平均値は肩関節 75°屈曲
位より 5％を超え，肩関節 105°屈曲位より 10％を超え
た．0°屈曲位から 165°屈曲位までは肩関節屈曲 10°あ
たり 1.35％の割合で直線的に増加した．また，180°屈
曲位での％iEMG 平均値は 28.79％を示した． 
 
３．大胸筋鎖骨部線維について 
 大胸筋鎖骨部線維の％iEMG 平均値は肩関節 30°屈 
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図 2 肩関節屈曲角度と肩関節周辺筋の％iEMG 
 





少し 180°屈曲位での％iEMG 平均値は 7.84％を示し
た．％iEMG 平均値が 10％を超える肩関節屈曲運動域は
60°から 150°，15％を超える運動域は 90°から 135°
であった． 
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考  察 
１．三角筋前部線維の活動について 
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 The primary muscles for shoulder joint flexion are the anterior fibers of the deltoid muscle and the 
pars clavicularis of the pectoralis major muscle.  However, from a kinematical point of view, there may 
be other muscles which are involved in shoulder joint flexion.  In this study, a focus is placed on the 
middle fibers of the deltoid muscle, and its role in shoulder joint flexion with the anterior fibers of the 
deltoid muscle and the pars clavicularis of the pectoralis major muscle was assessed by using surface 
electromyogram.  As a result, it was suggested that the middle fibers of the deltoid muscle can be the 
primary muscle for shoulder joint flexion in the area of deep flexion, working synergistically with the 
anterior fibers of the deltoid muscle.  In addition, it was also suggested that the pars clavicularis of the 
pectoralis major muscle and the middle fibers of the deltoid muscle can work synergistically to complete 
should joint flexion not only in the are of initial shoulder flexion but also in the area of deep flexion. 
 
